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HALLOWEEN JAZZ CONCERT 
Jazz Lab Band, Dan Farris, Director 
Order of program to be announced. Selections include: 
The Heat's On 
Impressions 
A Time for Love 
The Louie Shuffle 














Jazz Band, Jim Boitos, Director 
Order of program to be announced. Selections include: 
Oclupaca Duke Ellington 
Portrait of Louis Armstrong Duke Ellington 
Swing Low, Sweet Chariot Trad./ arr. Bill Holman 
I Got it Bad (And That Ain't Good) Duke Ellington 
Launching Pad Clark Terry & Duke 
All the Things You Are Jerome Kern/Tomaro 
Rockabye River Duke Ellington 
Boy Meets Hom Rex Stewart & Duke 
The Mooche Irving Mills & Duke 
Main Stem Duke Ellington 
That September Feeling John Moss 
Peanut Vendor Moises Simons/Vance 
Perdido Lengsfelder & Tizol 
Anitra's Dance Edvard Grieg/ Ellington 
Kemp Recital Hall 
Thursday Evening 
October 28, 1999 
8:00pm 
Jazz Lab Band, Dan Farris, Director 
Saxes: Mark Nowakowski, Kelly Cooper, Eric Stachelski, 
Pat Maag, Becky Culp I 
Trumpets: John Sierakowsk.i, Mike Shelton, David 
March, Chad Chenoweth 
Trombones: Anthony Hernandez, Justin Gund, Nathan I 
Durbin, Joel Matter 
Rhythm: Drums/ Piano: Nick Anderson, Jon Scarpelli; 1 Bass: Zach Ginder; 
Guitar: Randy Pollack 
Jazz Band, Jim Boitos, Director 
Saxes: Tom Gersic, Mike Guerrero, Jay van Matre, 
Kingsley Keys, Josh Masterman 
Trumpets: Greg Allen, Ben Clark, Thaddus Franklin, 
Chad Morris, Ben Linkon 
Trombones: Jason Settlemoir, Bob Donovan, Aaron 
Gradberg, Scott Silder, Tarlton Atkinson. 
Rhythm: Jake Vohs, piano; Ben Sullivan & Jon Dann, 
bass; Jason Phillips, drums 
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